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Kata kunci: penguasaan kosa kata, pendekatan multisensory 
 
Penguasaan kosa kata adalah suatu pengtahuan kosa kata bahasa inggris 
dengan mengetahui arti dari kosa kata yang sudah ditentukan di dalam syllabus. 
Dengan menguasai kosa kata sebagai salah satu komponen pembelajaran bahasa, 
siswa akan mudah untuk mempraktekkan keterampilan berbahasa tersebut. Tetapi 
faktanya beberapa siswa masih kesulitan untuk mengingat kosa kata tersebut. Jadi 
dibutuhkan sebuah pendekatan yang sesuai untuk mengajar kosa kata bahasa 
inggris. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan multisensory. Itu adalah 
sebuah pendekatan dalam pengajaran yang mengkombinasikan indra penglihatan, 
pendengaran, dan perabaan sekaligus, untuk meningkatkan ingatan dan 
pengetahuan. 
Tujuan pembelajaran dari penelitian ini adalah apakah ada atau tidak 
perbedaan yang signifikan antara penguasaan kosa kata sebelum dan sesudah 
diajar dengan menggunakan pendekatan multisensory. Rancangan dalam 
penelitian in adalah jenis penelitian eksperimen dengan memberikan pre-test dan 
post test pada satu kelompok. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2 
salah satu sekolah dasar di jepang kudus yang terdiri dari dua kelas yaitu IIA dan 
IIB dengan jumlah siswa keseluruhan 40 siswa. Penulis mengambil kelas IIA 
sebagai sampel dengan menggunakan teknik sampel acak. Instrumen dalam 
penelitian ini adalah ts pilihan ganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari penguasaan kosa 
kata sebelum diajar menggunakan pendekatan multisensory adalah 63.1 dan 
standar defiasinya adalah 8.4. itu dikategorikan “kurang baik”. Selanjutnya, nilai 
rata-rata dari penguasaan kosa kata setelah diajar menggunakan pendekatan 
multisensory adalah 76.8 dan standar defiasinya adalah 7.98. itu dikategorikan 
“baik”. Hal ini berarti ada perbedaan yang signifikan antara penguasaan kosa kata 
sebelum dan sudah diajar menggunakan pendekatan multisensory. Berdasarkan 
hasil penelitian, penulis menyatakan bahwa pendekatan multisensory efektif untuk 
mengajar penguasaan kosa kata bahasa inggris, karena hal itu dapat membuat 
siswa belajar sesuai dengan tipe belajar mereka masing-masing walaupun mereka 
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Key words: vocabulary mastery, multisensory approach. 
Vocabulary mastery is the knowledge of English vocabulary by 
understanding the meaning of the words based on the syllabus. By mastering the 
vocabulary as one of teaching language components, the students are easier to 
practice the skills. However, in the fact, some students got difficulties in recalling 
the vocabulary. Therefore, it needs an appropriate approach to teaching English 
vocabulary. One of the ways to improve the mastery of English vocabulary is by 
using multisensory approach. It is an approach of teaching that combined visual, 
auditory, and kinesthetic simultaneously to enhance memory and learning. 
The objective of this research is to find out whether there is a significant 
difference between English vocabulary mastery before and after being taught 
through Multisensory approach. The design of this research is experimental 
research by using one group pretest-posttest design.  The population of this 
research is the second graders of the elementary school in Jepang Kudus, which 
consist of two classes they are IIA and IIB and the total of students are 40 
students. The sample of this research is by using cluster random sampling and the 
instrument of this research is multiple choice test. 
The result of the research shows that the average score of the vocabulary 
mastery before taught through multisensory approach is 63.1 and the standard 
deviation is 8.4.  It is categorized “poor”. Therefore, the average score of the 
vocabulary mastery after taught through multisensory approach is 76.8 and the 
standard deviation is 7.98 and it is categorized “good”. It means, there is a 
significant difference between English vocabulary mastery before and after taught 
through multisensory approach. Based on the result, the writer states that 
multisensory approach is effective approach in teaching vocabulary mastery, 
because it is makes the students learn based on their learning style although they 
learn in the same teaching learning process. 
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